







Ⅲ　B pycCKOM H BO　車pa叩yBcKOM g8hIKaX Oy叫e（汀By的T
MEOPOTEOJIelIKHeI10cJIO別用劃0択HBOTIIuX．EcJIHuHCaTh．1T0－





Opa叩yBCKEMK，TO MO葦KO Fa由でH K O6IqHe E Pa8FHe
ⅡOluOB叫m B oAKEXこけOcJIOBEqaX tM甘KC重COBna脚eTld C重0Ba
GOBIIa月私印でIK川旧0αmuO P川Ⅷ∵引鋸刃Ⅷ門主0・BJIPyrlHX KOOJIOIIKqaX
CMhICJl＋。OBnaAaeT K REIOqeBOe cJl0BO cORm叩抑∝F l田川




HeJIhBn CqHTaでh aTy Bcehl pyOOItKM EaBecでIIyKI
nOCぷOIlオyIly OIく0ⅢKaX TEEHIEO PyOeKO丘，T8IC K8E ey叫ec・















aTa nOOJIOBHqa qaeTO yIIOTP06JIgeTClr＋8pa8POBOpe．Bo
車paガWBC球OM g3HKe ecTb mpaReIIEe，KOTOPOe HMeeで






d61icieuse queles Russes en consomment beaucoup，Tandis que
“6apaH”aaussilesensd’“idiottetu”enrusse，lemoutonestg6n6－
ralementrepresenticommeunanimaldoux，Ob6issantetfreledans
les proverbes・DanSPhistoire des animauxdomestiques，le mouton
6taitcompletementdomestique parl’homme．Ilaperdusoncarac－
teresauvage．
H BOJIItE OHThI，H OBq正qeJIH．“Quandlesloupssontbienras－
SaSiis，lesmoutonssontsainsetsaufs．’’
Ce proverbe estle plus c61とbre de ceux odIe mouton est cite．
Quandlesint6ressisonttrouv6unesolutionsatisfaisantepourdes
ennuis，les Russescitentsouvent ceproverbe・Tandisqu’ily aun




















OAHa HapIEHBa月oBqa BOe C・ra只OIIOP椚椚㌧バUn mouton qul
attrapelagalegiteuntroupeauentier・
Ce proverbe est aussiconnu・Celui－Cicorrespond justement au
proverbefranGalSuIl ne fautu’ ne brebisaleuse ater un
troupeau・：Lemoutonestessentiellementunanimalvivantdansun
troupeauetvitparinstinctentroupeau・Parcontre，pulSqu’ils’aglt
d，un animalqulreSPeCtelapalX globale，une foisqu’un probleme
apparait，latroupeentiereplongeradanslechaos・Deplus，6tant
donniquesalainedoitetrebienvenduepourgagnerlavie，lagale
est une maladie abominable．Parce que cette maladie est conT




























erFEe．”Celle－Ci veut direquc“lachとvre a丘t丘













































































MeABe只h HHe yM王長BaeでOg，只aaAOpOB　刀KHBeで・“Bien que
l’oursneselavepaslevisage，ilvitsainetsauf．M















































CItOJll）RO BOJII【aIm ROpMl覆，OH Bce BJIec rJI瑚ⅡT・“Leloup





quelepoildulouprepousse chaque ann6C，SeSm（鷲urSne Change－
rontpoint．”
Leloup est touJOurS trait6comme un“animal mechant”et on
dとCrituneimage negative de son caractとreinchangeable danS tOuS
lesproverbes．
On nepeut PaS facilement trouver des proverbes donnant une
bonneimageduloupparmiceuxconcernantleloupenruSSe．Les














Ceci correspond au proverbe fran9alS，
loups・’’
HIl faut hurler avecles
5．Proverbesconcernantle chien
Les RussescommelesFranGalS aimentle chien・lln’y a pasde
problとmes，ilslegardentdansunappartementouunstudio，deplus
onpeuttrouversouventdestouristesaccompagnantleurchiendans

























Ce cilとbre proverbe signifie queはce n，est paslapeine d，avoir
Peurdesgensdontl’aspeCteSttemble”etauneautresigniflCation
PrOfonde disantlaviriti surles relationshumaines，qu，“ilfautse
mefierdesgensdontlevisageestdouxetquleStSOurnOis，PaSdes



























KaIt OO6alta Ha OeHe：caMa He eOT H ApyrⅡM He AaeT・
“commelechiensurlefoin，m金甲eSionnelemangepas，Onnele
donnepasauxautres・’
Ce proverbe est un peut explicatif，mais veut dire queles











MaJIellbRa兄006aTIKa AO CでapOCTK叫eHOK・“Un petit chien
restetouJOurSunPetitchien，memeS’ilestag6・’’
IIslgnifiequ，バunpetithommeparaitJeunePOurSOnage”ouque
はsans dignit6malgri son age・Hllressemble au proverbe fran9alS，
“Petit chien be11eueueM，POurtantlaslgnificationdudemierdiffと－
rentdupremier・






















Ceci est utilis6habituellement dansle sens de“C，est bien fait！M
Enfran9alSilyauneexpressioncourante，HTellevietellemort．M
6．Proverbesconcernantlavache

























KoMOJIa兄EOpOBa XOTbⅢⅢⅢKOKI只a60属HeT．“La vache qul
n，apasdecornedonneuncoupdebosse・”








laire・Cette expressionivoque uneimage del，alimentation dela
vacheetslgnifie‘‘vivredanslapauvrete・”
Or，iln，estpaspossibledetraireunbαuf・










Ceproverbe qulCite qu，Hon nepeutPaSemPrunterdel，argent
d，unmemecr6ancieranouveaunestprlnClpalementutilisedansl，ex－
pressionfinanciとre・









































ItoMyIIORHBeTcfl，y℡OrO H rIe・PyX HeCeTC軋りLe coq pond
desceufschezquelqu’underiche・”
罪HBeTO兄，TaI【刃【HeTyXMa只eTC兄，aHe拭EBeTO兄，H‥Ky
Ee HeCeTO兄・“Lecoqpond des ceufs chez quelqu’un deriche，la
POulenepondpaschezquelqu’undepauvre・”













Ce proverbe signifie qu’“il faut etre content d’avoir unepetite
Chose”al’orlglne，maisil est g6n6ralement utilise pour exprlmer
que“1’entassement depetites choses devient une grande chose．”
Cecicorresponddonca”GrainえrainlaOule emlit son ventre：’
Desexpressionssimilairesexistentenukrainienetenbi610ruSSe．
Les【Eufspondusparlapoule6taientnonseulementconsommis





Ceciestunproverbe quifait desremontrances邑un novice con－
Seillant a un experimenteimpertinemment et correspond au proT
Verbe，“C’estleGrosJeanuien remonte A soncure．”



















Ce proverbe slgnifie que“le bonheur etla fete ne durent pas
longtemps．Il y a aussi des souffrances”・“MaoJleH叫a’’est une




PaS de proverbe6qulValent franGais・Sij’essaie dele traduire en
frangalS，CeSera“Cen，estpastouJOurSunJOurdefeteい，etCetteeX－
PreSSionestassezbanale・
Bea ROTa ME【ⅢaM MaCJIeHHqa・
“MacJTeH叫a”apparait dans ce proverbe，et Sa Slgnification est
exactement6qulValenteと“Qu ndle chat n’estaslえ，les souris
dansent．”Ces proverbes sontconnus depulS Pepoque romaine，1es









Ha M仏日ⅡRy刀KOⅢKa BBeb．“Pourla souriS，1c chat est un
animalsauvage・’’
Ceproverbeapresquelamemeslgnification・
Le proverbe franGalS Suivant provenant d，une fable de La Fon－
taineesttresr6pandu・
A bon chatbon rat．






Le chat est aussi consid6r6Comme un diable．Tous1es chats se
montrent en grlS et SeS yeuXSeuls brillent dansles tenebres．C’est
Vraimenteffrayant！．
HoqbD BCe一CODElm cePI長・“Tousles chatssemontrent engrlS
dansla nuit．’’
Cecicorrespond au proverbe franGalS，“La nuit，tOuSles chats
SOntgrlS・”llveutdirequ’“ilestdifficilededistinguerdanslenoir．’’
Lechat noiretaitparticuliとremerftconsidere comme compagnon
dessorciとresparcequ，ilavaitunealliance6troiteaveclespouvoirs
dest6nとbresetlesespritsmalins・LacroyancecivileruSSeitaitque
le chat noir porte malheur，tandis quele chat aupe1age tricolore
POrte bonheurえsa famille・Meme au］Ourd，hui，lorsqu，on voit un
Chatnoirpassantdevantqllelqu，undanslaruC，OnChangederoute
expres potlreViterun malheur・Ilexiste une expression，“Me叫Iy










COuP d’αil・’’Ce proverbe provient dela superstition quele chat
Ob6ittouJOurSえ1asorciとreetqu’ilutiliselamagleCOmmeelle・




3HaeでKOⅢKa，qbe MJ1000もeJIa．“Le chat saitえqulapParte－
naitlaviandequ’ilamang6e：’












regard pasla bouche’’．Ce proverbe citantle cheval estle plus
Celとbreetonditqu’ilprovientdumarch6dechevauxenRusse・On
peutevaluerl’age，C’est一五一dire，1avaleurd’unchevalparl’observa－
tion de ses dents．Ceciveut dire qu’“ilne faut pas se plaindre de
quelque chose qu’onare§u”・On nepeutpaS dire quecesoit un
PrOVerberuSSe，ParCe qu’ily ades proverbes assimi16sen anglais，
a11emandetdeslanguesslaves．
KoElb O TZeTh【PeX HOraX，JIa OIIOTHRae・rOSl・“Meme sile
Chevalaquatrepattes，iltrebuche，”
Ce proverbe est friquemment utilisi，etil correspond au pr0－
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dire：“Ne vous en faites pas，tOutle monde fait PexpenenCe de
l’‘chec．”
IIvadesoitquelechevalestunanimaldomestlqueindispenSable
POurla Vie des paysans・Les ennemis abominables des paysans

















BbIJI EOllh，JtaⅡ8もea即胱鳳“Ily avait un cheval，maisila
CreVe．”










riviとres coulent dansle territoire russe en tragant deslignes．Les










XVIIとme siとcle・La p色che6tait consider6c comme un travailpeu
rentable，parCequ，onnegagnaitpasbeaucoupmalgrddesdangers・
Pourtant，les p色cheurs ont16gueleur caractとre de pecheurs etla













lespetltS・”Les gros poISSOnSmangentlespetits et m芭meles gros
deviennentlaproie desplusgros・C’estlaprovidence naturelle．ll
Veutdoncdireque“C’estlaloiduplusfort’’．NonseulementenruS－
















Ce proverbe qul Slgnifie qu’“il faut chercherle meilleur enT








，，Iln，y aperSOnne SanS defaut：’
P扇6a o ro皿OB別［rHHeで．





fication de ce proverbe est que“la corruPt10n du pays et dela
soci6tecommenceparsesdirigeants，，，etlesmemesproverbesexisr
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